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Baseball 
Wilmington College at Cedarville College 
4/8/99 at Springfield, OH (Municipal Stadium) 
Wilmington College 5 (6-17) Cedarville College 3 (0-19) 
Name (Pos) AB R H RBI BB so PO A Name (Pos) AB R H RBI BB so PO A 
------------------------ ---------------------------- ----------------------------------------------------
Matt Telmanik 2b .... . ... .. 4 1 
curtis Helsinger lf ....... 4 0 
Damien Garnett cf ......... 4 2 
Brandon Scott 3b .... .. ... . 3 2 
Aaron Early dh . ..... .. .. .. 4 0 
Jeremy Trentman rf ........ 2 0 
Alan Ledford rf .... . .. . ... 1 0 
Chris Bradshaw lb ......... 5 0 
Jess Shepherd C •.... 2 0 
Brent Johnson pr/ph ....... 0 0 
Scott Reule ss .... '' . 2 0 
Josh Ritter ph ... .. . . 1 0 
Justus Sharp 99 .. ...•.• , . • 0 0 
Jody Stewart p . . . . .. .. .. .. 0 0 
Chris Booth p .. . . .. ' . .. . .. 0 0 
Totals .. ,, ........ .. .. .. .. 32 5 
Score by innings: 
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DP - Cedarville 1. LOB - Wilmington 11, Cedarville 13 . 
2B - Telmanik, Trentman, Bennett. 
SB - Garnett 2, Scott, Johnson 2, Hamilton, Gerber . CS - Johnson 2. 
Wilmington College IP H 
Jody Stewart ........ 8.2 10 
Chris Booth . . , . . . . . O .1 0 
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1 1 1 
Win - Stewart. Loss - Mangin 0-3. Save - Booth. 
WP· Mangin 2. PB - Bright 2, Mccorkle . 
Micah Hutchins lf . .. .. . . .. 
Tim Sastic cf ..... 
Trevor Creeden lb . .. .. . . .. 
Phil Hamilton pr . .. .. .. .. . 
Scott VanDerAa dh . .. .. .. .. 
Drew Bennett 2b ... ... . .. .. 
Nathan Verwys rf/p ........ 
Dana Gerber 3b ..... .. .. •. . 
Michael Bright C ... • • .• ' . • 
Graig Bantle pr ... .. .. ,, .. 
Tim Mccorkle C .• ~ • • • •• , , •• 
Brian Hill ss .... . . . . . . '. 
Bryan Mangin p/rf . . ... . ... 
Totals .. .. . , •. .. ... . , , .. .. 
Cedarville College IP 
Bryan Mangin ........ 8.0 
Nathan Verwys ....... 1.0 
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HBP - by Mangin (Helsinger) , by Mangin (Shepherd), by Stewart (Bright), by Stewart (Hutchins), by Mangin (Telmanik), by 
Verwys (Scott) . 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 
